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ABSTRACT
PT Inti Bara Perdana adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan batubara yang terletak di Kecamatan Taba
Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Penambangan batubara yang dilakukan menggunakan sistem tambang
terbuka dengan menggunakan metode Strip Mine, dimana sistem ini sangat erat kaitannya dengan perubahan bentuk bentang alam.
Dampak negatif dari kegiatan penambangan dapat di tanggulangi dengan adanya perencanaan reklamasi yang baik. Penelitian ini
bertujuan untuk membuat perencanaan reklamasi yang akan dilakukan PT Inti Bara Perdana. Perencanaan reklamasi lahan bekas
penambangan seluas 13,3 Ha dimulai dari kegiatan penataan lahan menggunakan 1 unit alat gusur Bulldozer Caterpillar D8R
Crawler Tractor dengan perkiraan waktu pelaksanaan selama 64 jam dan penyebaran tanah pucuk sebesar 79.208 m3 menggunakan
1 unit alat gali muat Komatsu PC 200 Hydraulic Excavator dan 3 unit alat angkut Dump Truck Hino 500 FM dengan perkiraan
waktu pelaksanaan selama 396 jam. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk permukaan yang datar dengan kemiringan
yang stabil. Tanah pucuk ditata dengan kemiringan 1 â€“ 2% ke arah saluran drainase menggunakan metode Trench atau Slot
Dozing agar air mengalir secara alamiah. Setelah semua tahapan kegiatan telah selesai, kemudian dilakukan kegiatan revegetasi
dengan penanaman tanaman sengon sebanyak 4556 batang dan tanaman trembesi sebanyak 6654 batang. Kemudian dilakukan
pemeliharaan dan pemantauan terhadap tanaman secara berkelanjutan.
